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ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ПОВОЛЖСКОЙ (САМАРСКОЙ) ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (прямая наследница Самарского 
государственного педагогического университета) и Самарский государственный университет по праву 
гордятся своей славной историей, сверяя свои успехи с теми, которые были достигнуты основоположни-
ками и лучшими представителями Самарской лингвистической школы – такими, как доктор филологиче-
ских наук профессор, член-корр. АПН Александр Николаевич Гвоздев, профессор Всеволод Антонович 
Малаховский, заведовавший кафедрой русского языка в педагогическом институте с 1930 по 1966 гг., 
доктора наук А.А. Дементьев и С.В. Фролова, а также их прямые ученики и последователи заслуженный 
деятель науки РФ проф. Е.С. Скобликова, проф. Д.И. Алексеев и др. 
В Куйбышеве (Самаре) с середины XX в. располагался центр Зонального объединения языковедов 
Среднего и Нижнего Поволжья, работавший под руководством профессора В.А. Малаховского. Благотворное 
влияние ведущих учёных Самары испытывали языковеды всего Среднего и Нижнего Поволжья, а также дру-
гие регионы. Особенно заметно оно проявилось в г. Пензе, в тематике и методах научных исследований.  
Решающим фактором, связавшим творческую работу языковедов Самары и Пензы, стало то обстоя-
тельство, что с 1918 г по 1938 г. в Пензе после окончания Московского университета работал Александр 
Николаевич Гвоздев, уроженец с. Сивинь Шайговского района Мордовии, который ещё до переезда в Куй-
бышев (1938 г.) был известен как серьёзный учёный – специалист по общим вопросам языка, диалектологии, 
детской речи, орфографии. Будучи преподавателем педтехникума и других пензенских школ среднего звена, 
он активно занимался научной работой: опубликовал 5 работ по диалектологии, среди которых труд «Типы 
великорусских говоров Пензенской губернии» (Пенза, 1925), выполненный на огромном материале, собран-
ном экспедиционным и анкетным способом, в основном завершил свои многолетние наблюдения над дет-
ской речью (написал 4 статьи, среди них «Усвоение ребёнком родного языка» (64 с.), 6 статей по орфогра-
фии, 4 статьи по общим вопросам языкознания и методике наблюдения над языком (всего 20 публикаций в 
центральных и местных изданиях). Многое из начатого в Пензенский период было завершено в Самарский 
период (с 1938 по 1959 г.), ознаменовавшийся созданием 14 солидных книг, прославивших имя автора в на-
шей стране и за рубежом. 
Проф. Елена Сергеевна Скобликова, составитель сборника «Александр Николаевич Гвоздев» (Сама-
ра, 1992), принимавшая живейшее участие в издании и переиздании его книг, выделила в качестве глав-
ных следующие направления его научных поисков: диалектология, детская речь, создание вузовской 
учебной литературы (по русскому языку и по стилистике), вопросы фонологии и морфонологии, теория и 
методика орфографии. 
Нетрудно заметить, что «завязь» поволжской лингвистической школы проступает в Пензенский пери-
од творчества А.Н. Гвоздева, а оформлялась в Самаре, где успешно работали диалектологи В.А. Малахов-
ский, Е.С. Скобликова и др., а также историки языка А.А. Дементьев, С.В. Фролова и др. Самара влияла на 
Поволжье как центр культуры и науки: здесь проходили аспирантуру преподаватели поволжских вузов, оп-
ределялась тематика многих конференций Поволжского зонального объединения, в которых принимали 
участие и пензенские языковеды (ежегодные совещания в Куйбышеве, Ульяновске, Саратове, Волгограде, 
Астрахани и других городах). Ниже будет показана наша работе в области территориальной диалектоло-
гии, осуществлявшаяся в продолжение исследований А.Н. Гвоздева в «пензенский период», а также по соци-
альной диалектологии и социальной лингвистике, проводившаяся в порядке расширения и обогащения про-
блематики Самарской лингвистической школы. В дальнейшем мы намерены осветить в аналогичном плане 
нашу работу по функциональной стилистике, а также по общей и русской ономастике. 
Автор настоящей статьи, защитив в 1952 г. кандидатскую диссертацию (по диалектологии) в Куй-
бышеве, приехал в Пензенский пединститут и сразу включился в экспедиционную работу по собиранию 
материала для Диалектологического атласа русских народных говоров Европейской части России (Пен-
зенской, Московской, Калининской и др. областей РСФСР).  
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Задавшись целью провести фронтальное исследование говоров Пензенской области, образованной в 
1939 г. (границы Пензенской губернии были иными), мы взяли за основу сохранившиеся в рукописном 
виде «Сводные таблицы по говорам Пензенской губернии» (из архива А.Н. Гвоздева) и, добавив к ним 
материалы, собранные для VI и IX томов ДАРЯ и по нашим анкетам, составили свою карту (она опубли-
кована в книге «А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского края» (1997), а также в «Пензенской энцик-
лопедии» (2001) в двух версиях – в ареальном исполнении и в значковом исполнении. В этих книгах по-
мещены очерки-статьи о типичных для наших говоров языковых явлениях. Считаем целесообразным наи-
более существенные наши публикации привести в хронологическом порядке.  
О некоторых особенностях говоров Пензенской области и их учете при обучении русскому языку // 
В помощь учителю русского языка, литературы и истории. Пенза, 1954. С. 3–27.  
Изучение диалектов на территории Пензенской области в первое советское пятидесятилетие // Рус-
ский язык, его изучение в высшей и средней школе: Материалы XIII зональной конференции языковедов 
Среднего и Нижнего Поволжья. 20 – 23 мая 1969 года. Астрахань, 1970. С. 207–210.  
Русские говоры на территории Пензенской области и их изучение // Географический сборник: Во-
просы географии Пензенской области и методики географии. Л., 1971. Вып. 3. С. 111–123.  
Мордовское население на территории Пензенской области // Вопросы советского финно–
угроведения. Языкознание. Саранск, 1972. С. 5–6 (в соавторстве с В.П. Волковым и Т.Г. Дидиченко).  
Сборник задач и упражнений по русской диалектологии: Пособие для студентов филологических 
факультетов. Саратов: СГУ, 1974. 73 с. (в соавторстве с Л.И. Баранниковой).  
А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского края / Сост. и отв. редактор профессор В.Д. Бондале-
тов. Пенза – Самара, 1997. 94 с. 
Лингвистическое краеведение // Лингвистическое, историческое и литературное краеведение (Памяти 
А.Н. и Б.Н. Гвоздевых посвящается). Тезисы докладов. Научный редактор: профессор В.Д. Бондалетов. Пен-
за, 1997. С. 3–10. 
Лингвогеография пензенского края в трудах А.Н. Гвоздева. История изучения пензенских говоров // 
А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского края. / Сост. и отв. ред. В. Д. Бондалетов. Пенза – Самара, 
1997. С. 3–9. 
Нерусское население на территории Пензенской области // А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензен-
ского края / Сост. и отв. ред. В.Д. Бондалетов. Пенза – Самара, 1997. С. 64–75.  
Пензенские говоры в сводном «Диалектологическом атласе русского языка. Центр Европейской части 
СССР» // А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского края / Сост. и отв. ред. В.Д. Бондалетов. Пенза – Са-
мара, 1997. С. 60–64. 
Первая Всероссийская научная конференция «Лингвистическое, историческое и литературное крае-
ведение. Памяти А.Н. и Б.Н. Гвоздевых посвящается». Программа. Составители: В.Д. Бондалетов: 
В.Д. Бондалетов, А.В. Тюстин. Пенза, 1997. 10 с. Брошюра. 
Подвижничество братьев Гвоздевых // Пензенская правда. Областная газета. 3 июня 1997 г. № 60 
(22860). С. 1. 
Предисловие // Лингвистическое, историческое и литературное краеведение (Памяти А.Н. и 
Б.Н. Гвоздевых посвящается). Тезисы докладов. Научный редактор: профессор В.Д. Бондалетов. Пенза, 
1997. С. 3–10. 
Русские говоры на территории Пензенской области // А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского 
края / Сост. и отв. ред. В.Д. Бондалетов. Пенза – Самара, 1997. С. 50–60. 
Современные говоры на территории Пензенской области. Из истории изучения пензенских говоров 
и составления диалектологических карт // А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского края / Сост. и отв. 
ред. В.Д. Бондалетов. Пенза – Самара. 1997. С.48–62. 
Пензенская энциклопедия. М., 2001: Диалектологические экспедиции (С. 154). 
Диалекты территориальные (С. 155). Диалектологическая карта (С. 156). Иканье (С. 210) 
Лингво-этнографическая карта Пензенской области (С. 305. С. 758–759 (на форзаце ППЭ). Оканье 
(С. 413). Русские говоры Пензенской области (С. 531). «Типы великорусских говоров Пензенской губер-
нии» (проф. А.Н. Гвоздев) (С. 616). Цоканье в Пензенской области (С. 666). Языки и диалекты в Пензен-
ской области (С. 694). Яканье в Пензенской области (С. 694–695). 
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Лингвистическое регионоведение: предмет изучения // Русские народные говоры: История и совре-
менность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию диалек-
тологической работы в Арзамасском государственном институте. Арзамас, 2005. С 36–38.  
Самозабвение (К юбилею Заслуженного деятеля науки РФ Елены Сергеевны Скобликовой) // Катего-
рии в исследовании, описании и преподавании языка. Сборник научных трудов к 80-летию Е.С. Скоблико-
вой / Под ред. профессора Н.А. Илюхиной. Самара: Изд-во «Самарский университет». 2005. С. 23 – 27.  
Типы яканья в Пензенской области // Селищевские чтения. Материалы Международной научной 
конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. 22–24 сентября 
2005. Елец, 2005. С. 168–171. 
Этнолингвистический ландшафт Пензенской области // Русские народные говоры: История и совре-
менность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию диалек-
тологической работы в Арзамасском государственном институте. Арзамас, 2005. С. 30–36.  
Сборник упражнений по русской диалектологии. Допущено Министерством просвещения СССР в 
качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов по специальности № 2101 «Русский 
язык и литература». Издание второе, дополненное. М.: Книжный дом «Либроком» / URSS, 2009. 181. В 
соавт. с Баранниковой Л.И.  
Параллельно с изучением территориальных говоров с 1953 г. нами была начата работа над социаль-
ными диалектами – сначала на материале пензенских арго и жаргонов, затем – в масштабах Европейской 
части России с выходом в Белоруссию, Украину и Польшу. Не имея возможности развёрнуто показать всё 
сделанное по социальным диалектам (профессиональным говорам, жаргонам, тайным языкам) и по соци-
альной лингвистике в целом, ограничимся перечнем наших основных книг и статей. 
Новые сведения об условных языках на территории Пензенской области // Материалы межобласт-
ной конференции языковедов Поволжья 24 – 27 мая 1961 г.: Краткие доклады. Мелекесс, 1961. С. 91 – 95.  
Финно-угорские заимствования в русских условно-профессиональных арго // Вопросы теории и ме-
тодики изучения русского языка. Саратов: СГУ, 1965. С. 260 – 268. 
Словарь условного языка арзамасских ремесленников // Вопросы русской диалектологии: Труды V – 
VI конференций кафедр русского языка педагогических институтов Среднего и Нижнего Поволжья. Куй-
бышев, 1965. С. 131 – 135. 
Условный язык пензенских портных // Вопросы русской диалектологии: Труды V – VI конференций 
кафедр русского языка педагогических институтов Среднего и Нижнего Поволжья. Куйбышев, 1965. 
С. 165 – 181. 
Пермские, прибалтийско-финские и венгерские заимствования в лексике русских условных языков 
// Очерки по русскому языку и стилистике / Памяти доктора филологических наук А.Ф. Ефремова. Сара-
тов, 1967. С. 184 – 192. 
Чувашские заимствования в русских арго // Советская тюркология и развитие тюркских языков: Те-
зисы докладов и сообщений. Алма-Ата, 1976. С. 250–252.  
Взаимовлияние русского и финно-угорских языков (на материале арго русских и мордовских ремес-
ленников) // Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимодействии с языками и литерату-
рами народов СССР: Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания «Синхронно-сопоставительный и 
диахронический анализ финно-угорских, тюркских и индоевропейских (греческих) заимствований в восточ-
нославянских арго» // Congressus Quintus Internationalis Fenno–Ugristarum. Turku, 20–27. VIII. 1980. Pars VII. 
Dissertationes sectiorum: Lexicologica et onomastica, alia linguistica et litteraria. Turku, 1981. P.15–19. 
Финно-угорские заимствования в русских профессиональных арго // Congressus quartus internation-
alis fenno-ugristarum, Budapestini habitus 9 – 15 Sept. 1975 / Red. Ortutay. Gy.–Bp.,1981. Ps. 3. С. 369–372. 
Греческие заимствования в русских, украинских, белорусских и польских арго (К проблеме генезиса и 
контактирования социальных диалектов славянских языков) // Этимология –1980. М.: Наука, 1982. С.64–79.  
Социальная лингвистика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специаль-
ности № 2101 «Русский язык и литература». М.: Просвещение, 1987. 160 с.  
Иноязычные заимствования в русских арго. Учебное пособие к спецкурсу / Научный редактор д-р 
филол. наук Л.И. Скворцов. Куйбышев: Куйбыш. пед. ин-т, 1990. 
Относительно языкового статуса офенского и ему подобных языков // Uralo–Indogermanika. Балто-
славянские языки и проблема урало-индо-европейских связей. Материалы 3-й балто-славянской конфе-
ренции, 18 – 22 июня 1990 г. Часть 1. М.: АН СССР, Институт славяноведения и балканистики. С. 63–69.  
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Тюркские заимствования в русских арго. Учебное пособие к спецкурсу / Научный редактор проф. 
И.Г. Добродомов. Самара, 1991. 124 с. 
Финно-угорские заимствования в русских арго. Учебное пособие к спецкурсу / Научный редактор д-
р филол. наук И.Г. Добродомов. Самара: Изд-во СамГПИ, 1992. 160 с. 
Тайные языки в Пензенской области // А.Н. Гвоздев и лингвогеография пензенского края. / Сост. и 
отв. ред. В.Д. Бондалетов. Пенза – Самара. 1997. С. 76-83.  
Проблема источников для составления арготических словарей (на материале арго села Верхозим 
Шемышейского района Пензенской области) // Лексика и лексикография. Сборник научных трудов. 
Вып. 11. М.: Институт языкознания, Орловский государственный технический университет, 2000. С. 6-19. 
Профессиональные языки // Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 505. 
Словарь арго Шемышейского района Пензенской области // Лексика и лексикография. Сборник на-
учных трудов. Вып. 12. М.: Институт языкознания РАН, Орловский государственный технический уни-
верситет, 2001. С. 6-19. 
Тайные языки в Пензенской области // Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 599. 
Два рукописных офенских словаря В.И. Даля (К проблеме вариантности слов) // Языковые средства 
в системе, тексте и дискурсе. Памяти Александра Николаевича Гвоздева. Ч. I. Самара, 2002. С. 157–166. 
Картотека лексики русских условных языков (арго) // Восточнославянская историческая лексико-
графия на современном этапе. К 75-летию Древнерусской рукописной картотеки XI–XVII вв. / Под редак-
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